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DE LA TROVÍiSCU DE LEON. 
:Se -.xuiácribé e n -ía. .. l iéd i icc ion/ cíiüa l i é , .D'. Jo.sc ( i . i ^uoNuo.^cáUe /^B P U t e r í a á ^ Q . * 7t—-¿^QO reates senraitÉe y 30: e l t r imest re .ea í a : c a p i t a l . . 
' ' • •* - Lo¿ imuncios se iosercarátt » medio reali inéa*.para; los suácritores y •iu real l ínea p a t a toa qae no lo s e a n . 
•Ltteyo que los ¿res.. Álcttldcs \¡ Secretarios recíhán. tos húmuros del l ió le -
H-i que correspuuíiañ a l disfrito, Uispoiuíráñ que se l i ja un ejemplar en e l s i t io 
de cosiuiubre. donde permanecerá hasta el recibo del número sit/uienlq. 
* Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines coleccionados ordena* • 
damente p^ra.sit encuadurnacwn.que deberá, ver i f icarse c a d a a ñ o . r - E l G o -
bernador, SALVADO» MUJW.» . . . r . 
i ] 
'msmm DEL m m m mmm: 
- . — ~ > j •. 
S . M . la l l a m a n u e s t r a S o f i ó n 
¡(J. I ) . G.] y su ¿ u g u s l u . l t K a l l 'a-
mil ia n m l i n ú a i i en el K e a l S i l i o d e 
Ara i i j tu 'z s i n i iovedail e u s u . i m p o r -
'tault! s a l u d . . j 
Ol iL aOBlEUNO U E PROVINCIA. . 
•• Núm. 207. 
. : Sección de orden público. 
P o r el J u z g a d o de p r imera , i n s -
l auc ia do T a k c i r u s se r e c l a m a la 
(uTsutiU (lé A n g e l V i l l a y. Oaraués'. 
i ia lnni l y vce inu de T a l i e i r u s , e o n -
l i a (|Uieii se ¡nst i i iy i ! c a u s a u r i i u i -
nal por el e i la i io J u z ^ a d u . 
Lo i/ue he dispuesto insertar 
cu este ¡leriódico oficial á fin (le 
.i/ue llegue ú conociiniemo de los 
.VÍW.' Alcaldes, ileslacamenlos de 
la Guardia civi l y a//eiiles de v i -
ytlaiwüi, los cuales procederán a l a 
bur.cn y captura del expresado su ge • 
lo poniéndole á. 'mi disposición, 
iludo caso que sea habido, ¿con 
15 de Mugo de U S t M . — S a l v a -
dor M u r o . 
Soilas de Angel Vil la. 
E d a d '20 af los , e s l a l u r a 5 p i e s , 
- l i a r b a ( i i ib lada, pelo n e g r o , color 
b l a n c o , üjos a lgo cas lañus . 
Vest ía a l t e n i a l i v a m e n t e p a n -
talón y ca lzón c o r l o , con este p o -
la ina de paño p a r d o , c h a ( | i i e t a , : 
eli.i loco n e g r o , s o m b r e r o r e d o n d o 
y c a l z a b a z u e c o s y zapa tos . 
Núm. 208. 
Ciroular. 
S e r e c u e r d a á los /V lealdes c j u c 
«n sus . r e s p e c t i v o s . A y u i i t a i u i u i U o * 
tengan p e r s o n a s s u j e t a s á ^ la v i g i -
l a r u i a , d e j a a^utor idad^sceiui la iv .e! , 
B s l a d v i l i v e s t a s , s e g ú n . S e , ii-s p i e -
yino por este per iódico p o l i c i a l . d e l 
d ia Ó del ac tua l .y c o n ar reg lo a l 
inodejo i |üc e n el iriisinó Se iiiserlór 
prev i i i i éndoles q u e no dejen do 
haeei ' lo á c o r r e n vue l to , bajo >la 
l i iu l l i i de' 100 i s . s i no lo v é r i l l e a -
s e u . L n o n 15 de Mayo de 1804 .— 
Salvador Muro. 
Núm. 203 
S e h a l l a v a c a n t e la plaza de 
S e c r e l i u r i o do) - A y i m l i i m i e n í ó T ío 
G u b a i i i c o , c o n l a d o l a u i o u a n u a l d e 
s e i s c i e n t o s c i n c u e n t a r e a l e s , i |ue 
tiei ie c o n s i g n a J o s cu tu preso p u e s -
to , d i c h o A y u n t a m i e n t o para e s t a 
a i é i i c i o u . 
L o s pre tend ientes d i r ig i rán a l 
m i s m o s u s so l i c i tudes d o c u m e n t a -
d a s dentro de los I r c í i i l i i l las s i -
g u i e n t e s al (lo la i i isei 'cio:i de este 
a n u n c i o en el B o l e l i n ol ic ia ld 'u la 
p r o v i n c i a y en la G a c e l a de M a d r i d , 
a d v i r l i e n i l o q u e serán pre fer idos 
a q u e l l o s e n q u i e n e s c o n c i i r r a u l a s 
c i i c u n s l a u u i a s q u e expresa el l'uí.il 
decre to de 1 9 d e O c l u b r e d e 1 8 5 3 
L e ó n 7 de Mayo de 1 8 0 4 . — S a l -
vador Muro. 
Núm. 210. 
S e l la l la v a c a n t e la plaza de 
S e c r e t a r i o del A y i m t a n i i e n t o d o V i -
l l a l io rnu le , con la dotación a n u a l 
de mi l y c i e n r e a l e s . 
L o s a s p i r a n t e s á la i n i s m a d i -
r i g i r á n s u s s o l i c i t u d e s d o c i i n i e u , -
l a d a s al P r e s i d e n l o d e d i c h o A y u n -
tamien to dent ro de los t re in lá d ías 
s i g u i e n t e s al de la ¡userciott de e s . 
te a n u n c i o en el I J d o l i n ol i idal de 
la p r o v i n c i a y en la G a c e t a de Ma-
d r i d . T r a u s c u r i i . l o este l é i i n i i i o , 
s e proveerá cont'orine a lo I J U C uis 
pone. el R e a l d e c r e t o ¡le 1 9 ' d e O c -
t u b r e de 1 8 5 5 . s i e n d o pre fe r idos 
los cei i in'tes á t d ñ ó r d e lo q u e d é - ' 
t é r iu i i i a ' e l a r t . 1 . ° del i n i s m o R e a l 
dei r e l o . L e ó n ' H do Mayo de 
1864 .—•Sa lvador Muro. • 
i > . S a l v a aor» jVJCixro, 
Gobernador de l u p r o c m c i a . 
Hago saber: que por D. E d u a r d o 
L o z a n o , apoderado de la Suciudud 
B a i b u e n a Keroundea R i c o l 'olanco y 
conipuñia, vecino de esta c iudad , r e -
sideute eq l á t n i s m a , cal le d e ' l a C u s -
caii;víft..n 19, deedad de 30 aiiod, .pr'o-
í'esiou .propietario, estado cadur/o, so 
h a presentado en laseccion deFórneu-
tode este Gobierno de provinc ia é n e i 
d ia 18 del mes de Abr i l á las doce 
"de su mañana , una sol ic i tud de r e -
g is t ro pidiendo oeho pertenencias de 
l a m i ñ a do carbón de piedra l lamada 
Santa l'aitlu, s i ta eu término común 
del pueblo de S a n t a C r u z del tíil, 
Ayuntamiento de Páramo del S i l , a l 
sit io de la í ievuei ta . del Cal le jón y 
linda á todos ñires con terreno común 
de dicho pueblo; hace lo designación 
de las ci tadas ocho pertenencias en 
la furuiu s iguiente: s - tendrá por 
punto de partida el de la cal icata y 
desde él se medirán en dirección S . 
500 tuetvos fijándose , l a 1.' es tuca; 
desde esta en direccioit O K. se m e -
di rán 2 400 metros oulocátuiose la 
¿¿."'estaca; desde está en dírecci.m 
N. 5 0 J mjti'os l i jando la '¿.' e s t a -
c a ; y uniendo ésta a l punto de par t i -
da con una n e t a de 2 400 metros en 
dirección E quedará cerrado el r e c -
tángu lo . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley , he admi -
tido por decreto de este día la pre-
sente sol ic i tud, s i n perjuicio de ter-
cero; lo que se a n u n c i a por medio del 
presente para queel l el té rmino de se -
senta dias contados desde la fecha de 
este edicto, puedan presentar eii este 
Gobierno s u s oposiciones los que se 
consideraren cou derecho a l todo ó 
parte del terveno sul ic i tado, según 
previene el ar t . 24 de lu ley de miue-
ria v igente . León 18 de A b r i l de 
W t S i . — S a l m i d o r J I u r o . 
D E L O S JUZGADOS. 
Andrés Comellon, Secretario del J i a -
• gado 'de P a z del Apintámienfo de1. 
Turc ia . - . '. 
Certif ico: que en el j u i c i o S e r b a l 
celebradó en rebeldía en este J u z g a -
do de páz en e l d i a siete del presente 
mes de Mayo recayó la sentencia 
que cop iada Integra dice: S é n t e n , 
cía.1 E n el .pueblo de G a b i l a n e s ' á 
siete de Mayo de mi l ochocientos-
sesenta y. cuatro , el S r . D. Isidro. 
Delgado, Juez de paz del A y u n t a - ' 
miento de T u r c i a , habióudo visto e l 
an te r io r ' j u i c io verba l celebrado e u 
r e b e l d í a ' á ' ins tanc ia de S a n t i a g o 
González, do oficio labrador, vec ino 
de-este dicho pueblo de Oab i lanes , 
contra Domingo Pérez, de of ic io .car-
romatero, s in res idencia f i ja , a u n -
que muchos dias pernocta en eí puo-
blo de Palazuelo , de la> comprensión 
de este distrito m u n i c i p a l , sobre p a -
go de doscientos ochenta rea les , 
que procedentes de otro que a d e l a n -
tado hizo por el Domingo le debe, 
s e g u n as i consta de l a obligación, 
simple qiie presentó y obra un ida á 
los autos, cou más los inlereses d e -
vengados por d icha cant idad desde 
que hizo- el p á g o it razón de un i> 
por 100 • a n u a l . 
Resultando que en este diá de la. 
feehu-á las diez de su m a ñ a n a h a 
tenido l u g a r la celebración del j u i -
cio en rebeldía del demandado poí-
no haberse presentado á l i s ocho de 
.la in isma, para la que en forma lega l 
fué c i tado, no exponiendo en el acto 
de la notificación mot ivo n l^mio 
que le impid iera ver i f icar lo, antes 
al contrar io s e negó á f inmrr la n o -
tif icacioit7coino asi bien á recibir e l ' 
duplicado de " la papeleta que so 
acompañaba, razón por la c u a l d e s -
pués de habérsele leído ta papeleta, 
de demanda y auto convocando at 
precedente j u i c i o , f i rmarón dos te» • 
tigos presentes á todo lo expresado, 
•Considerando:que la obl igación 
simple presentada por el d e m a n d a n -
te está f i rmada por el referido Dó-
miugo y a u n escr i ta por el mis ino , 
según manitestacion del San t i ago , y 
que no habiéndose presentado el p r i -
mero en el acto del j u i c i o á desbane -
c u * lo que de ella resul ta , es indt ida • 
ble la legit imidad del débito r e c l a -
mado, esto unido á s e r pasado cóu 
esceso el |)lazo en q u e . debió pagi i r ,# 
según resulta de la m i s m a ; fa l la: q i ie 
debe condenar Y c o n d e n a a l ' d i c h o 
Domingu Pérez, a l p a g o dedos d o s -
cientos ochenta rea les que se le r e -
c laman on el 6 por 100 • anual cen-
respoudienté á los m i s m o s , desde e l 
m 
día en que sé hizo l a obl igación, a l 
en que se h a g a el pago! y en todas 
las costas c a u s a d a s y que se c a u s a -
ren h a s t a que tenga cumpl ido efecto 
que será en el término de quinto d i a . 
Pi tes por- esta m i sentenc ia que se 
noti f icará por medio de edictos en 
los estrados de este J u z g a d o de paz , 
de l a que se l ibrará testimonio al S e 
ñor Gobernador c iv i l de la p rov inc ia 
p a r a s u inserción en-e l Bolet ín ofi 
c ia l do la m i s m a conforme á lo pre 
venido en el art ículo 1.181 de la ley 
de enjuic iamiento c i v i l , y demás que 
h a c e n referencia al objeto que se d i -
r i g e . A s i lo mandó y firma dicho 
S r . Juez de paz por ante mi S e c r e t a -
rio, de que certif ico, Isidro Delgado, 
Andrés Couce l lon , Secretar io . P r o -
nunc iamiento: Dada y pronunciar la 
fué la anterior sentencia por el S e -
ñor ü . Is idro ÍJelgado Juez de paz 
del Ayuntamien to de Turcla1. e s t a n -
do celebrando audienciu públ ica en 
este pueblo de Gabi lanes en el dia 
en e l la expresado, de la que fueron 
test igos Manuel Pérez y Antonio 
C a r r i z o , vec inos de T u r c i a , quienes 
firman conmigo el Secretar io de que' 
certif ico: Manuel Pérez, Antonio C a r -
rizo, Andrés Couce l lon , . Secre ta r io , 
Y cumpl iendo con lo prevenido 
eri l a precedente sentenc ia , pongo la 
presente copia con el V * ]3." del S e -
ñor J u e z de paz , en T u r c i a M a y o 
n u e v e de m i l ochocientos sesenta y 
cuatro — V . ' B *, Is idro D e l g a d o . - ~ 
Andrés Conce l lon , S e c r e t a r i o . 
D E L A S O F I C I N A S D E D E S A M O B T I Z A C I O N . 
ADMINISTRACION P M N C I V A L B E P R O P I E D A D E S Y DERECHOS D E L 
ESTADO D E LA PROVINCIA DE L E O N . 
£¿tado de los expedientes de Ventas de Bienes Nacionales cunas certificaciones 
se han inscrito y a á favor del Estado en conformidad á lo resuello por l l - a l 
decreto de 6 de Noviembre últ imo con expresión de los nombres y vecinda-l de 
los rematantes, procedencia de las fincas, nümiro del expe'tienlc. d ia en que 
'se vcr i l icój l remate, y ante qué Escr ibano, á saber: 
Proctírfen- N.'del Dia del remate y 'Es-
ciaóalas exps- cñbniio ante quiri) 
tincas. diento, pasó el exiiedmntu. Nombro y vecindad de los rematantes. 
D . Isidro Ugidos, vecino do León. , 
Marcos L u n a , de Madrid. . 
Agusl in Mallo, de León. . . 
Antonio del Pozo, de Ídem. . 
Anloi)¡o.dó Alcázar, do idem. 
Kafiiol Henuosino, de idem. 
Bernardo Balliuena, de idem. 
Toribin G u r d a , do idem. . 
Gregorio Nielo, de idem. . 
Uionisio Diez, de id, 
Miguel Fernandez Uanciella. de idem. 
Gerónimo O d a s , do Puenle del Castro. 
Gnr iquc Ranquin, de Lcon . 
Sial ias Guai la , do idem. . . . . . 
Benilo Vallinas, de idem. . . . . 
José García, de idem. . . . . . 
Dionisio Diez, de idem 
Maüas Guaita, de idera . . . . . . 
Pedro Uufloz. de idem. . . . . . 
Gabriel lialbuena, de idem. • . . 
José García, de idem , . . . , 
Gregorio Nieto, de idem . . . . 
Dionisio Diez, de idem. . . . , . 
Tomas Gutiérrez, tle idem. , . . 
Sanios García, de idem. . . . . . 
losé Mallas Mallo, tle idem. . . . 
Matías llefumes, de idem 
Félix Armengül, de ¡tlem. . . . . 
Fernando Cañas, de idem 
Salvador Llamas, de idem. . . . . . 
¡Mauricjo González, lie idem. . . . 
Guillermo Sanlerp, de Madrid: . . 
E l mismo, de idem 
Miguel Moran, de León. . . , . 
.Tomas Cahajo. dei i íem 
, Heliodoro de las Vallinas, de idem. . 
Hafael García, de idem. . . . , 
! Á le ioMcolás , (le Quinlana de Raneros. 
• Joso García Sánchez, de Lcpn. . . . 
Manuel Alonso, de Trpbajo .de Abajo. 
Rosendo Qlero, de León 
Mauricio González, de idem. . . . . 
Mariano Jol is , de idem. . . • . • 
P e j r o , JjgiJos. de jdem . . . . 
Ignacio Alvar jz . ele idem. . . . . 
Fernando Sánchez, de iilen). . . . 
* Domingo Alonso, de idem 
,Cándido Fernanijez Quinónos, de iijom. 
Juan ' Trobajo, de ídem. . , 
Francisco Bustamanle, de id . . . . 
Pablo León, de ídem., . . . . . 
. ,José Riez Carreras,, de idem. . . • 
Pablo León, de idem. . . . . . 
Clero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Estado, 
Clero. 
Idem. 
Idem. ' 
Idem. 
Propios. 
Clero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Iden). 
Idem, 
Jdem. 
Idcn). 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Propias, 
Clero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ideni. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ideni. 
Ideni. 
Idem. 
Ideni. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ideni, 
Weui. 
14 
6 
19 
21 
24 
27 
10 
2S 
23 
8 
1 ,032 
18 
16 
11 
20 
9 
26 
8 
17 
18 
22 
13 
12 
7 
4 
186 
962 
92 
199 
198 
ICO 
189 
189 
93 
76 
77 
74 
7 5 
80 
78 
27 
100 
' 88 
j i í 
33 
47 
83 
,61 
32 
' 3 
.67 
35 
2 8 d e A b r i l d c l 8 6 3 
Jinle Lorcnzana. 
Idem. Idem, 
Idem. Idem 
Idem. Idem. , 
20 de Junio idem. 
(¡de Noviembre id. 
28 ile Abril . ídem. 
Idem. Idem. 
Idem, 
luem. 
Idem, 
Idem. 
Idem . 
Ideii). 
Idem. 
Idem-
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idej»; 
Idem. 
Idem. 
Idem-,' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id'un. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
D Felipe Fernandez Llamazares, de ídem. Idem. 89 
Pablo León, de idem Idem. 6 5 
Fernandi» Cañas, de ídem Idem: 48 
Gabriel Redondo, de idem. . * . . I d ™ . 82 
Tirso Roblés. de ideni. . . . . . Idem. 68 
Roque .Martínez Monroy, de idem. . Idem:*" 38 
Eusílbip.Campo. de idem' . . . . I j f ^ n i ^ T ' ^ \ $ 3 
Pablo Geon, de idem tdímfir; ' ' - " í l 
Pedro Sliarez Víllapadierna, de ¡dera. . ; Iderif!» M S » 
PabluLeoi i . de idem. . . . .. . U(le'!n¿'. 'f:| '*fij). 
Gabriel Redondo, de idem. . . . . l íém'. ' > ->' 64'', 
Pablo León, de idem Idem... . ',. : '57 
E l mismo Idenj.í V 34 
Alonso Merino, de idem. . . . . Ideni" • - 46 
Felipe Pascual, de idem.. . - . . . Idem. •. 8 8 -
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem: 
Idem. 
Idem. 
' . Idem. -
. Idem. 
Idem 
' Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Veta. 
WIMI. • 
Idem. 
Idem. 
Ule n. 
Idem'. 
Idem. • 
Idem. 
Hem. 
Idem.. 
Iilem. ^ 
Id.im. 
Idem. 
Idem. 
Ideir. 
Lo que se anuncia al público para que los sujetos comprendidos en la prpee-
¡lenle'lista, acudan en el preciso lérmino da 15 dí.is á que se les otorgue la •cor-
respondiente'escritura de venia de las heredades que respeclivamenle les han s i -
do adjudicadas, apercibidos que de no verificarlo, serán compelidns inmediata-
meme para que lo verifiquen; advirliéndoles además que para otorgarles l a s - e s -
cr i luras de venia pueden acudir á esla oficina á. r ra i jc r la cefiificacio,) preve-
nida en Rtal decrelo de 6 de Noviembre último. León y Mayo 10 de 1864 == 
Vicenle J.nsé Lámidriz . 
2 o d f j u l i o d e i d . D 
Enr ique. 
11 de línero de }<}. 
20 tle.Iunió de id 
2o de Julio de id. 
Idem. Idem. 
Idem. Idem. 
Idem. Idem. 
Idem. Idem. 
20 de Junio «le id. 
Idem. Idem. 
Idem, líoales. 
Idem. ' Idem, 
Idem. D. Enr ique . 
Idem, l loales. 
24 Mayo id. Vall inas 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Iden). 
idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
A N U i N C l O á O C I I J l A L E S . ¡ 
J u n t á m i x t a 
PARA DISTI l inUÍR 1.05 FOSOOS KÉCMIDADPS 
EN M.lDai l l CIIH ÓESriKO i DONATIVOS E N 
FAVOR DE LOS I N U n i . í Z A O l l S DE LA G U E R R A 
DE ÁFIUCA. 
Se «levan á la aiu'ijliaui.m dul Giddurno laá 
liases aeordadiis para la adjii.iicaeio'il y 
distriluicuin do las cantidades que la 
resti i i i |jor repulir. -
E x c m o . S r : E s t a J u n t a , con mo-
t ivo dé que existe repartible á s u 
disposición, después de cubr i r las di 
versas adjudicaciones y d is t r ibuc io-
nes hechas hasta la f.>cha á los h e r i -
dos, fami l ias de los fal lecidos é i n u -
ti l izados de la campaf la de A f r i c a , en 
conformidad i los que prescr iben ¡as 
Kea les órdenes do 21 de J u n i o de 
1860, 19 de Diciembre, de 1861. 10 
y.ati de Junio.de 18152,'y 19 de J u n i o 
de 1863, la cant idad de 318,011 rs . 7 
cent , h a acordado en sesión de a y e r , 
s iguiendo el espir i to tle los expresa -
das determinaciones s o b e r n n a s y pro-
•poestas quedas or ig inaron; 
' 1 ' Que á los iaut i l i zados por 
c a u s a de enfermedad, que tan solo se 
les ha adjudicado, en vir tud de ' la ú l -
t ima de las mencionadas Keales re-
so luc iones , la mi tad de la coota s e -
ñalada pura los demás inúti les, se les 
.complete como á todos los otros. 
2." Q u e s o pase por la J u n t a una 
.circular á los Gobernadores c iv i les y 
a l Presidente dn la suscr ie ion popu-
lar de los inuti l izados de la g u e r r a de 
Af r ica , exponiéndoles qne habiendo 
llegado el caso de haberse procedido 
á Ta cuar ta y l i l t ima repart ición de 
los fondos de que h a podido d ispo-
ner , se hace preciso te rminar todo lo 
relat ivo al asunto y á que se la m a n i -
fieste s i aún existen en a l g u n a s pro-
v inc ias ó en la precitada s u s c r i e i o n 
cant idades ó donativos para los obje -
tos y a mencionados que no se h a y a n 
repurcido ó remitido á aquel la Corpo -
rac ión. 
3 ' Que, s i de resul tas de las c o n -
testaciones de d i c h a c i r c u l a r quedase 
después de cubr i r esta distr ibución y 
lo concernietite á las ins tanc ias en s o -
l ic i tud de ser comprendidos en l a s 
reglas adoptadas, c u y o s expedientes 
se ha l lan e a curso de instrucción, SO' 
brante a l g u n a s u m a , se adjudique 
esta o n preferencia á los hi jos h u é r -
fanos de los fallecidos de l a clase de 
tropa e n la e n u n c i a d a campaña, y n 
los ind iv iduos que se encuentren en 
c i rcuns tanc ias especiales y tan reco 
mendables que merezcan la atención 
de l a J u n t a . 
L o que de acuerdo de la refer ida 
Corporación, tengo el honor de e levar 
a l "superior c f i n O ü i m i e t i t o ' d r t V v K ; , 
r o g á n d o l e ^ e digne inc l inar el ánimo 
d e S . M. (q. D. g ) á s u aprobación. 
Dios crmirdeá V. E . muchos a ñ o s 
Madr id 16 de Marzo d e 1884 = E x c o -
lent isimo S r . = E l Cap i tán Oeniíral¿ 
President 's , Marqués del Duero = 
E x c m o Sr . Ministro de lii G u e r r a . 
R e a l orden-aprobando la anterior 
propuesta. 
Ministerio de l a G u e r r a . = E x c e -
lent ísimo í > r . = L n R e i n a (q D. g ) , 
aprobando lo acordado por esa J u n -
ta en 18 dsl nc l iml , para la a d j u d i c a -
ción y div l r ibucion de la cant idad de 
trescientos cunreu la y ocho mi l once 
reales, -siete cént imos, que existe re-
partible á disposición dé la mis ina , 
se ha serv ido disponer: 
1. ' Que á los' inuti l izados por 
causa de enfermedad que tan solo se 
les ha' ad judicado en vir tud de lo 
m a n d á d o e n vícal rtrden de 19 de J u -
nio del año ú l t imo, lii mi tad de la 
cuota señalada para los demás i n ú t i -
les, se los complete como á todos los 
otros. 
2 . " Que se pase por esa J u n t a u n a 
c i rcu la r a los Gobernadores c iv i les y 
al Presidente de la suscr ie ion p o p u -
lar do los inuti l izados de la g u e r r a 
de Afr ica, esponiéndolos, que h a b i e n -
d o l legado el caso de haberse proee'-
dido á l a cuar ta y ú l t ima repart ición 
de los fondos de que h a podido d is -
poner, se hace preciso terui ínar todo 
lo relativo a l asunto , y á que sie le 
manifieste s i a u n ex is ten en a l g u n a s 
provincias ó eu la precitada s u s c r i -
eion cant idades ó donativos para los 
objetos y a mencionados. 'que no se 
h a y a n repartido ó remitido á aquel la 
Corporación. 
3. * Que si de resul tas de las c o n -
testaciones de d i c h a c i rcu la r quedase 
después de cubr i r esta distr ibución y 
lo concerniente á las ins tanc ias en s o -
l ic i tud de ser comprendidos en las 
reglas adoptadas , c u y o s expediontes 
se hal lan en c u r s o de instrucción, s o -
brante a l g u n a s u m a , se adjudique 
ésta con preferencia á los hi jos h u é r -
fanos de los fallecidos de la clase de 
tropa en la enunc iada campaña y á 
los ind iv iduos que se encuentren en 
c i rcunstanc ias especiales y tan reco-
mendables que .merezcan l a atención 
d e l a J u n t a = D . e R e a l orden l o d igo 
á V . É . p a r a s u conocimiento y efec-
tos cor| -espond¡entes.=l) ios guarde á 
V . E . muchos años. Madrid 31 de 
Marzo dé 1884.==José Mar ía Marches-
s i . = S r . Pres idente de la J u n t a mixl i i 
para d i s t r i b u i r l o s fondos recaudados 
en favor de los inut i l izados en la guor -
r a de A f r i c a . 
CAJ^ITAIVIA. Í^ ' i i v r t . \ L j y r z CASTILI-.A L A . V I E J A . . 
E. M.—LEÓN. 
Relación nominal de los individuos de tropa declarados inutilizados, según las órdenes vigeñles á consecuencia de la gloriosa campaña de Afr ica , con expresión de clases, punió de fesidencia y cantida-
des fue les corresponde percibir deducido lo que seles ha adjudicado por donativos especialts, y lo que'á cuenta de ta cuota que ahora sé les señala tienen recibido. " i 
O l E U P O S Y C L A S E S , 
Regimiento infanter ía de Zamora , soldado 
Idem de S a b o v a , id . 
Idem'de Iberia id . 
Cazadores dé Alba dé Tgrmés, i d . . 
Cuar to Regimiento de art i l ler ía á 'p ié , i d . 
Tercer regimiento montado, i d . 
NOMBRES.. . 
Ju l ián Tascon Oon'zalez. 
Manuel Taran i l la A lva rez . 
Cándido Fernandez Alvarez . 
Manuel Fernandez Coméis. 
Bas i l io Fernandez F ie r ro . 
José M a r í a López. 
¿PUNTOS 
pará'dqudé Uanrecibido 
sus pasaportes. 
Vi l la 'mart in. 
Malacureñó. 
Trascast to . . 
León. 
Tabonedá. 
Val le de FinoMedo. 
Sumas. . . 
CAXTlDáRES IDKDÜCCIONr^ P n a 
QUE L E S - : ¡C, \NTID. \ I ÍKS«F.CI-
c o i i n E s r o s n E r l B t B * s A-cni-iMA 
I M P O R T E 
MOITIRO 
lieales • 
5200 
5S00 
'S200 
5200 
5200 
5200 
SláOO 
ilcíiles. Cení. . Ríales. Cení-
260Q, 
2000 
"2í!00 
2 6 0 0 -
2000 
2600" 
15000 -
, aoto; 
2600- . 
2600-
2 M 0 -
2R00 
2 6 0 0 ; 
15G0O. 
O B S E R V A C I O N E S . 
Valladolid 7 de Mayo de 1 8 6 4 . = E 1 Coronel del Cuerpo, gefe dé E. M., Juan de Dios Sev i l la^V.0 . B.°=Orozco. 
Í>rEt.E!OOIQIV OEIVEEtAL, I>E3 L,A I>EIJX>A IPUBLICA. 
R E L A C I O N de las faelúras de créditos de la Deuda del tesoro procedente del personal que se han entregado por estas oficinas en el mes de ñiciembre último. para recogerían ellas de ta' Tesorería los 
" títulos de dicha clase de Deuda que se han expedido en equiralenciu de liquidaciones practicadas por tas oficinas de Hacienda Pública de la provincia de Léun.cow expresión de su importi. causan-
tés ó herederos á quienes corresponden, apoderados que las han recogido y fechas en que lo lian verificado. 
Número de salida de lasTaciuras. 
4 7 . 0 2 1 
47 .934 
s isas 
S S !>31 
52,! iB7 
lía. 199 
S[í I M P O R T E . 
941.16 
4 .962 
2-881 
5.453 
8 483 
5:m 
7 . 4 7 4 . 1 Í 
Causantes ó liei edéíos á quienes corresponden. 
D. Vicenlo Guerra -., . . 
Anlonia de Sania .Terésa. 
Josefa de la Asuiícion. . 
Manuela de ia Giiiitqirion. 
Ventura de los Dolores. 
Manuela de Santana. . . 
Vicenté üüerra . . . . 
Apoderadosquelashanrccogidó. 
0. Efiiinüi! MaiU Saptliczi 
José (jrijalvo. . . . . . . . 
Idem., . .. . . . 
lüém. . . i . . . 
Idem.. . . I . 
•Idem..- : - . ' . 
Enrique Sfarfa Sattchcr. .- . 
Feclias en que lo han verificado. 
i 7 de Diciembre 
M i 
n •• . 
21 
si 
• 7 - • 
Madrid 30 de Abri l de 1-864.—Y." B.".—José G. Barznnallana.—El Secretario, Manuel A. Ulibarri. 
— i - r 
C O M P A Ñ Í A D E L F E E E O - C A E R I L D E F A L E N C I A A P O N F E R E A D A . 
NOROESTE D E ESPAÑA. 
Xía/r-olia tío trenes desde ©1 15 de jVÍayo de 1864. 
E s t a c i o n e s . 
F a l e n c i a . . 
Cr i jo ta . . . 
•Villaumbcales 
P a r e d e s . 
'Villalumbroso. 
C i s n p r o s . . . 
"Vi l lada . . . . 
G r a j a t . . . 
S a h a g u n . . . 
Codorni l los . 
. E l B u r g o . . . 
M a n s i l l a . . . 
Pahtnquinos 
Torneros . . . 
L e ó n . . ; . . . . . . 
Kil Min 
V I A D E S C E N D E N T E . 
T r e á ú ú m . 1. v ia jeros. Tren núin. 3 viageios. 
L l e g a d a . 
Hor . M in 
Salida. Llegada. 
Tarde . 
H o r . M in . H o r . Min.: 
Maf lana . 
Min . 
Noche . 
Salida. 
Hor . Min. 
T a r d e . 
T ren núra, 11 mercanci is 
.2 s | Llegada. 
Min , i H o r . l M i n . M: 
20 
20 
3 2 
26 
23 
38 
3 2 
20 
23, 
38 
5 3 
3 2 
29 
2 9 
f ''12 
T a r d e ; 
S a l i d a . 
Hor . l Mita. 
Maf iana . 
2 5 
SO 
3 8 
9: . 
..47; 
4 0 
17. 
7 
3 5 " 
' 1 8 : 
3 # 
• i r 
4 5 . 
V I A A S C E N D E N T E . 
León , . . . . . . . . 
' torneros . . . 
PaLanq.uinos. 
M a n s i l l a . . , . 
E l B u r g o . . . 
Codorn i l los . . . . 
S a f i a g u u . . .. 
( í r a j a i . 
Y i l l a d a 
tí isnerós. . . . 
Vi l la lumbroso. 
Paredes 
ViUau'mbrales. 
Gr i jo tá . . . . . 
F a l e n c i a . ' 
Tren n.": 2, yiageios. 
10 1 5 
25, 2 
M a ñ a n a . 
M a ñ a n a 
Tren n. ' 4 . Yiageios. 
T a r d é . 
Tarde.., 
29 
29 
32 
5 3 
3.8 
2 3 
20 
3 2 
38 
2 3 
26 
3 2 • 
20 
2 0 
Tren n." 1 2 t Mercancias. 
29. 
3 
40-
14 
57 
25 
15 
5 2 
4 5 
2 3 
.4 
51 
1S 
•40 
T a r d e . 
M a ñ a n a . 
34 
8 
2 í -
1» 
2 
55 
i O 
: 7 
i 38 
.19 
56 
26 
CHOCES; E l tren n ú m . 1 e n V i l l a d a c o n el ' 2 , y en, M a n s i l l a con el, 12. 
E l tren n ú m 3 mi V i l l a d a con el: 4 y en Paredes con el 12. 
- E l tren n ú m . 1L e n P a r e d e s con el 2. en S a h a g u n con el 12 y en. M a n s i l l a con e l 4 . 
NOTA. . E l . t r e n . n i m . 11 tendrá solo efecto los diás impares y el 12 los pares. 
E l Director general,, 
Fausto •Miranda-
E l Jefe (le la Explotación, 
J . A t c a r á z . 
E l . É x o m o . . A y u r i t a m i c ñ l o Ae 
«si», e a p i l a l con a u t o r i z a c i m í , de l 
l i m o . S r . G D b e n i é d o r ^ é e s l a p r o -
v'niuia,, después de h u b o r oído al; 
C o n s e j o y á la J i m i a , i le o b r a s p ú -
b l icas - - tic la mistnti h» ncorthiilo, 
c o u l r a l a r en s u b a s t a la repar t ic ión 
j l e l p r i m e r Iro^u i le l vitige de a j j u n s 
de l m a n a h l i a l do Argat i . 'ue e s 
e l q u e s u r l e las l 'uenles. p ú b l i c a s , / 
d e I » pub luc inu . 
D u ba s u b a s t a se verifleartt en< 
l a s sala-s e o n s i s l o r i h l e s el din 12 de 
J u n i o p r ó x i m o , á " las o n c e de sti 
ni ii ñu na ul iservándosc en e l l a l a s 
renitis estpl i leculq». e n la i i ) s l r i i c -
> cioh de 1 8 de M a r z o de 1 8 5 2 y 
R e a l ' d e e r e l o dé 27, de F e b r e r o del 
m i s m o a ñ o . 
l í l c o n l r a l i s l a dará pr inc ip io ú 
las o b r a s a lo* 1 5 (l ias s ig i i ic i i les-
til en (pie s e le (•oimiiii(|rto.biiberse 
ad jud ioa i lo el n tiiate 3 Vti l'nvor y 
las l e r m i i i a i á tiuiiii/lclaint'Ule i u u l 
p lazo de c u c l r o m e s e s á c o n t a r d e s -
de la n i i s m a f e c h a . 
No'; s e a d m i t i r á poslurt i <|iie 
e x c c d a ' d e la cair t i i lad de 1 5 7 . 6 0 2 
r e a l e s q u e es la c i f ra á q u e a s -
c i e n d e e l p r e s u p u e s t o de c o n t r a í a 
del p royec to . 
P a r a m o s l r a i s e c o m o l i c i l a d o r 
se necesi tará a c r e d i l a r h a b e r b o c h o 
en l a 'depos i ta r í a ' inun ic ipa l la c o n -
s ignación de 1 . 5 7 G r s . la q u e « I 
reri i i i l i iute a m n e n l a r á basta 1 5 . 7 l i ' i 
q u e d a n d o en depósito como g a r a n -
tía de q u e la e jecución de las o b r a s 
s e veri l icai 'á.et) un lodo c o n f o r m o 
á c o n d i c i o n e s . -
L o s pagos (le la c a n t i d a d cit 
q u e se ml ju i l ique la o b r a , serán e n 
tres p lazos á s a b e r : el p r imero a l 
a ñ o d e t e r m i n a d o ; el s o g u m l b ; at 
año s igu ien l f l y el t e rce ro otro Otilio 
d e s p u é s . E l contrat is ta p e a i b i i á e k 
' i n t e r é s d e l 8 por 1 0 0 a n u a l á e o n -
l a r d e s d e el (lia. en q u e se bagá l a 
recépeion prov is iona l de toda l a 
o b r a . , : . ; ' 
..: h t c h o c ó n t r a l i s l a otorgará e s -
c r i t u r a c u y o s g a s l o s , as i cuino lus 
de los a n u n c i o s : en lus per iód icos y. 
pape l que se inv ier ta en el e x p u -
d i e n l e y c o p i a , - s e r á n i l e s u c u e n l a . 
. L a s o b r a s á q u e es te a n u n c i o , 
se r e l i e r e s o n , c o m o queda d i c h o , , 
á l a s c o m p r e n d i d a s en el p r i m e r 
trozo ó sea l a s de a l c a n t a r i l l a d o . 
] q u e se n e c e s i l a h a c e r para la r e p a -
rac ión de d icho v iage.de A r g a l o s . 
E l reñ ía le tendrá lugar por p l i e -
gos c e r r a d o s c o n f o r m e al modelo 
ad jut i lo y las p e r * . t í a s q u e d e s e e n 
í e n l e r a r s u con toda m i n u c i o s i d a d 
d e l a s c o n d i c i o n e s i acu lU i l i vaa y 
d e m á s ecunóni icas , podran p a s a r 
á, la S e c r e l a r i a de la C o r p o i a c i o n 
in i in iü ipa l donde s e ha l la de l i i au i -
tiesta"el p r o y e c t o c o n los p r e s u -
i .pues ios y lodo c u a n t o s e n e c e s i t a 
" para l u r u i a r una idea, exac ta du l a s . 
o b r a s ' q u e t iene por objeto ésta 
c o n l r j i t a . V a l l a d o l i d 1 0 de Mayo do 
1 8 0 4 . — E l A l c a l d e c o r r e g i d o r , 
J u a n i M a r l i n e z V i l l a r de la T u r r e . 
; • Modelo de ¡roposicion. 
D i f i N . , vecino de que habita 
. .en la calle de.. . .enlerado del presupues-
t o y demás documenlos relativos a las 
obras de repartición del primer trozo del 
viage de aguas de Argales. secotnpro-
ii], (e a ejcciilai'la.s de .su cuenta y ries-
go, culi eslricla sujeción á cuaulo' se es-
lablcde en lus pliegos de condiciones, 
por lá'cantidad de.'. 
. Pedia y firma del proponente. 
A N U N C I O S P A I I T I C l j ' L A l l E S . 
A vo luntad de la v i u d a de O . 
M a n ü e l R e b o l l o U o d r i g u e z se ven-
d e n t res l incas c e r r a d a s r a d i c a n les 
e n l é i m i n o d o ' T r u b a j o del C u m í -
n o , (^ e q u e c e l e b r a r a r c m a l e e l D o -
iningi ) 2 2 de os le m e s en s u ca>¡¡ 
ale c^ta c i u d a d , de l a s d o c e c u 
adelt i í i lo. . ~: 
li'álirtlua'il" Jjosé'u.Ueduado, Platerías,. 
